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Católicos, oíd... 
La verdad hay que aceptarla en todas sus partes, o arros-
trar el absurdo hasta las últimas consecuencias. El laicismo es 
el ateísmo y por consiguiente, en el terreno de la rozó i, más 
responsables que los amantes de las escuelas laicas | son los 
que, l lamándose católicos, no ven una amenaza en esa cam-
paña atea y no se unen y traboj an para evitar que | semejante 
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TEMASDELDIA y mmm mmmim 
El fundador da la Institución libre de enseñanza diagnosticó hace cincuenta 
oño$ la enfermedad fundamental de la cultura española . La educación nacional su-
fre la dictadura ininteligente del Estado. He aquí el diagnóstico. ¿Y la terapéutico? 
Consiste, precisamente en agravar el nia'; en agudizar la inteligente dictadura es-
^ O h , jlas cosas han cambiado! ¡El Estado que en los días de Ginerlde los Ríos 
era •«•úpido gerente de la enseñanza público, puede hoy ser fino artífice espiri-
tual de nuestra culturo! ¡Hay que ver los reformas que se hacen! 
Si sí. muchas reformas; mejor íería decir muchos trastornos, como nombre de 
reformas. Vamos a pedir la razón de este criterio al gran pedagogo alemán Georg' 
Kerschensteiner; cPodemos todavía divagar durarte muchos a ñ o s , escribiendo pre' 
dicando,formulando planes de enseñanza, forjando diversos tipos de escuelas; pe-
ro mientras no tengamos alientos para transformar nuestras escuelas actuales, de 
centros que son de amb:ctones individuales, en centros de abnegac ión social, segui-
remos engañándonos eternamente con las llamadas reformas.» 
Ahora pregunto yo; ¿Puede el Estado, es capaz el Estado de realizar semejante 
fronsformación?De ninguna manera.Porque el profesorado estata',de espaldas a los 
problemas morales, se consagrará, cuando más, a enseñar conocimientos, no a in-
fundir el uso conveniente de ellos Aquí radica la incapacidad incurable del Estado 
para toda obra de tipo espiritual. La escuela es el maestro. El maestro no es un di-
ploma, no es un sueldo, no es un funcionario,- el maestro es una vocación, una ap-
titud, una consagración activa y graciosa de índole moral. Esta clase dó'maestros se 
llaman en la Iglesia misioneros, apóstoles , y con ellos obra lo Iglesia esas grandes 
reforras de pueblos y continentes. Con maestros de los otros, 'de los de plantilla 
el pobre Estado no puede ir sino al fracaso. 
Esto lo han entrevisto casi todos las revoluciones políticas. Siempre han puesto 
sus ojos en la escuela, como factor primordial del cambio de mentalidad propio 
decada revolución. Lo que no han atinado a ver es lo imposibilidad de crearse un 
ejército de educadores, dolados de alma apostól ico, para realizar en la escuela la 
transformación apetecida. Y, paralela a esta folta de v i i i ó i , otra no menos fatal; lo 
de privarse ciegamente de los dos únicos elementos educadoras que existen en el 
mundo; lo familia y lo Iglesia. Y esto es lo triste, lo "verdaderamente doloroso, ver 
un Estado, como el español, que voluntariamente se malquista con esas dos fuerzas, 
de educación, empeñado en sustituirlas con artificios y raquíticos factores. 
Dejando a un lado el valor educativo de la Religjón, para circunscribirme hoy 
al aspecto familiar, quiero reproducir una bella parábola de un sabio orientalista-
Allá por el año 1900, el patriarca]de los arabistas españoles , don Julián Rivera, pu-
blicó esta luminosa fantasia de lo que iba a ser la enseñanza oficial, o sea artificial 
enogenada del calor de los hogares. No habrán surgido entonces en España las 
asaciaciones de Padres de Familia, porque entre nosotros Sonta Barbara no es in-
vocada sino cuando truena. Hoy, el escrito de ^don Julián Rivera debe ser leído y 
meditado por todos los Padres de Familia, en cuyo honor exhumo tan su iles y su-
geridoras páginas: 
«Vivía en una de las mesetas del Asia central en tiempos no lejanos, un pueblo 
en el que las madres criaban o sus hijos como les enseñó la naturaleza, es decir, 
que les daban de mamar con sus propios pechos; como aun no habían entrado ail-
los f léjofosj a ellas no se les había ocurrido cosa mejor. ...M6s he aquí que la soí 
berana de aquel país, enterada por sus ministros y consejeros de» que las comarcas 
vecinas se encomendaba la crianza de los hijos a nodrizas extranjeras asalariadas 
dispuso que se buscase una para el primer hijo que había de tener. 
A lo nodriza rea! blanca> hermosa, de ingentes senos, engalanóse la con toca-
dos y vestidos tan esplendorosos y tan ricos, que la gente, a su vista, quedó mara-
villado. 
^íe ejemplar tro jo la moda de las nodrizas mercenarios. Las madres fueron 
desentendiéndosfe de criar, como cosa de más tono, y se proveyeron muchas de eso 
dase de nodrizas. 
Observóse que los niños criados por éstas, si bien eran de carnes flácidas y 
"Welles, en cambio tenían el color, blanco, el habla mucho más fina y las maneras 
externas de mayor distinción; remedo de nobleza... 
*AI advertir las nodrizas la importancia que iban teniendo, diéronse a repre-
«entar el papel de salvadoras de la salud pública, y obtuvieron el privilegio de con-
ceder a los niños que ellas criaban, un diploma donde se certificase de la robustez, 
Vl80r y sanidad «perpetua» que habían de tener. 
La gente en vez de examinar por sus propios ojos y poner a prueba lo salud y 
•QOT de los chicos, dió por muy sanos y mjy fuertes a lo» que tuviesen ese «títu o», 
^asta excitó al Gobierno para que se institu/ese en ciertas ciudades un cuerpo 
Q* nodrizas públicas. El Gobierno no solo accedió a la petición, sino que prometió 
benSfC,(-*0btlJV¡eSen 0 í e DIP,3MA 58 'ES DARL:1 CON P ^ f e r a n á a los más pingües 
ceb* ^10* ec,es'ás,ic0s y los más cltos y remunerados empleos civiles. Con este 
o, es incontable el número de los que acudier jn a tetar de las nodrizas públi-
cos... 
0De^, ,aj •Para 00 a9ofar,e economizaban su persona y su salud cuanto podían; 
"as dejaban chupar a los chicos a ciertas horas... 
íomil"3,Hen*raC'0neS cr'adas d* es,a manera iban insensiblemente d e s c a y é n d o l a 
•endié ¡J**moronándose; 'a 'iudad mal arreglado; la nación, que antes crecía ex-
»iva ' " h * p0r todo el A' ia ' fué reduciéndose, hosta quedar en la meseta primi-
pobre, raquítica y difamada. Los que me nopolizaban los títulos de los nodri-
"Js'de"8 JQ!)ían ,diri9¡do al país durante el tiempo de decadencia, sintiendo venir 
Cu|par d *'idear0n muchas cosas para defenderse; hablaron y peroraron para 
* e todo a los niños criados por los madres... 
PendeM^0 SO de re9enerQr la crianza de los hijos, de dondelhcbío de de-
dre.u . 0rta|eza del reino, nadie pensó que lo natural, lo lógico, era que las ma-
dre* hab"laran' COmo en lempos que la nación se engrandecía; $e dijo que las ma-
Qciwelfa| lan P.erdido e ' ' T into y la práctica de erar; todo el mundo se fijó en 
hQblnn0 IO' artlf'c:al y mercenario cariño que el interés y el orgullo y la vanidad 
°" t e n i d o más pujante. 
Poro lleva0!1 propusieron ©I que se arr ncara a los niños del seno de sus madres 
,e9rQ> y ^ ^ a 'a5 nodr¡za5; éstas eran las únicas que podrían dar la crianza «ín-
exi9¡r quo0fmPleta' El Estado í e encargarla de hacerla «gratuita», y sus agentes da 
101 Padres Uera <obi¡9ator¡a;» Sin pensar que, aunque fuera ciego el instinto de 
'•dada, r ' *f más clQrividente, mucho más seguro, mucho más certero que las en-
covHaciones de los sabios. 
Miguel Herrero García 
reproduedón) 
i & É r z a ilesijoailfl para la certera ii luslicla? 
Se somete a la firma del Presidente ta comiiinacíón de g o t a te [¡vites 
I mismo tema 
* Suscríbase usted a ACCION -
Madrid.—A las once y media de 
la mañaaa se reunió el Cons-jo en 
la Presidencia. 
A la entrada, el ministro de In 
dustria, señor Franchy Roca, dijo 
a los periodistas que aun no tiene 
candidato para la Dirección Gene-
ral de Comercio. 
El señor Companys y el señor 
Viñuales, interrogados por los pe-
riodistas acerca del- asunto de la 
valoración de servicios traspasa-
dos a la.. Generalidad, .afirmaron 
que no hay dificultad alguna. 
El ministro de Gobernación, se-
ñor Casares Quiroga, en su con-
versación con los periodistas al 
entrar al Consejo, dijo que en Se-
vi.Ia los obreros van entrando po-
co a poco al trabajo. 
SÍ quejó de que las gentes no 
tomen precauciones ante los aten-
tados. 
Dijo qus el patrono sevillano 
asesinado ayer había sido amena-
nazado hace dUs, ylni siquiera avi-
só a las autoridades. 
Con este espíritu—añadió—es 
imposible Hacer que fracasen estos 
hechos sangrientos. 
Nota oficiosa 
Madrid.—A las dos y media de 
la tarde fué facilitada a los perio-
distas la siguiente nota oficiosa de 
io tratado en Consejo: 
«El Consejo de hoy ha continua-
do eximinando los presupuestos. 
Hacienda. — Expediente sobre 
crédito para el Tribunal de Garan-
tías Constitucionales. 
Decreto autorizando a la Junta 
del Asilo del Pardo para concerter 
una operación de crédito. 
Agricultura.—Decreto aproban-
do el reglamento de la Federación 
Sindical Arrocera. 
Autorizando al ministro para la 
confección del censo de cultivado-
res y estableciendo qu2 los présta-
mos que conceda t i Crédito Agrí-
cola se gestionen por la Federación 
Sindical Arrocera. 
Estableciendo el precio mínimo 
del arroz en cáscara. 
Nota de Gobernación sobre los 
sucesos de Sevilla 
Madrid.—El señor Casares Qui-
ga, después del Consojo celebrado 
hoy en la Presidencia, facilitó una 
nota relativa al conflicto declarado 
por los comunistas de SevilK 
Dice la nota que el paro impues-
to por ios comunistas es aislado. 
El abastecimi ,nto de p m ha sido 
norma', 
H m abandonado el trabajo los 
dependientes del ramo de bebidas, 
pero los barr-s son servidos por 
sus dutños. 
El tráfico es normal y los tran-
vías circulan custodiados por la 
Guardia civil. 
Los ob-eros afiliados a los orga-
nismos de la C. N . T. no secundan 
k I paro. 
En el puerto trab jan los obreros 
con normalidad en las operaciones 
de carga y descarga de once bu-
ques. 
La hue'g'i no afecta a los perió-
dicos, a pesar de pretenderlo los 
comunistas. 
Han sido deteni ios los autores 
del asesinato del patrono señor 
Ramos, 
Son estos Francisco García, Ra-
fael Barrera, Masuel Martín y José 
Domínguez. 
También ha sido detenido Juan 
Lara, el cual, al ver entrar en sus 
habitaciones a los agentes de la 
Policía, pretendió huir mientras les 
amenazaba con una pistola. 
Los agentes dispararon sobre él 
hiriéndole en un muslo. 
El autor material del asesinato 
del señor Ramos, es el detenido 
Francisco García. 
Este es. un sujeto que hace días 
se escapó de la cárcel de Huelva. 
El que dirigió el atentado es el 
detenido Lara. 
El ministro elogió al gobernador 
civil de Sevilla y dijo que el Con-
sejo de Ministros ha auto'izado a 
éste para implantaren la provin 
cia el estado de Previsión que 
como se sabe es uno de los estados 
de excepción qu^ señala la L^y de 
Orden público. • 
—Esto es lo ú íleo que podemos 
hacer por ahora cóníra los actos 
colectivos, ya que contra los aten-
tados individuales no se podrán 
aplicar medidas hasta el 25 de este 
mes, que entrará en vigor la Ley 
de Vagos—dijo el señor Casares 
Quiroga. 
El ministró terminó su conver-
sación con los periodistas manifes 
tándoles que se ha enviado a la 
firma del Presidente la combina-
ción de gobernadores civiles que 
será facilitad i á la Prensa cuando 
la devuelva firmada el jefe del 
Estado. 
Manifestaciones de Franchy Roca 
Madrid.—El ministro de Indus-
tria, señor Franchy Roca, dijo a 
los perio listas que el Consejo de 
hoy ha sido principalmente admi-
nistrativo. 
Añadió que en él no se ha trata-
do de asuntos políticos, ni del nora-' 
bramiento de altos cargos, ni de la ' 
provisión de la embajada de Espa 1 
ña en Rusia. 
Hablando con Azaña 
Madrid.—Los periodistas inte-
rrogaron al señor Azafl i y le roga-
ron que les facilitase el índice de 
los asuntos sometí ios hoy a la fir-
ma del Presidente de )a República. 
El Jefe del Gobierno les mani- ' 
festó que hasta mañana no podrá 
decirles nada. 
Unicamente afirmó que entre los 
asuntos enviados a la firma, va la 
combinación de gobsrnadores civi-
les aprobada en el último Consejo, 
¿Galana ministro de Justicia? 
Madrid.—Se dice que el señor 
Azaña someterá a la firma del Pre-
sidente de la República varios nom-
bramientos, entre ellos el de Angel 
GaUrza para el Ministerio de lus-
ticía. 
Interrogado el stñor Galarza, no 
lo negó, pero tampoco afirmó la 
noticia. 
Por su parte, el stñor Barnés di 
jo que el presidenta del Consejo 
tiene facu'íad para elegir libremen-
te a los ministros, 
Añ.dió que se a l e g r a r á de que 
él designado para la cartera de 
Justicia sea el señor Galarzi, pero 
' negó que en el Consejo de hoy se 
haya tratado de este asunto. 
Con mjíívo de mi artículo «Po ítica y comercio» he recibida un 
sinfín de cartas de elementos patronales de toda España que compar-
ten mi opinión de que el apolicísma de esas fuerzas es contraprodu-
cente y cobarde. Varios de ellos solicitan mi modesta opinión, sobre 
si con ellas se debe constituir un nuevo partido de clase, o si deben 
afiliarse a aquel partido político ya existente que se acerque más a 
sus ideales y parezca garantizarles aquello a que aspiran. Voy a con-
testarles según mi leal saber y entender, dentro de los límites natura-
les que puede tener un artículo periodístico. 
Ya he dicho y lo repito que yo no creo en la eficacia aislada de 
un partido político, por nutrido que sea, para resolver los conflictos 
planteados por la realidad españo'a. He dicho y repito que los parti-
dos sólo pueden y deben ser candes de drenaje de una opinión difu-
sa, que se encuentra mal a gusto con el actual estado de cosas y se 
va enrolando parcial y lentamente tras los banderines que más sim-
patía le inspiran o más llaman su atención. En este sentido los parti-
dos políticos son útiles e imprescindibles, porque ayudan a crear 
grandes masas de opinión, en las que, por encima de particularismos 
sin importancia, campea, sabiéndolo o no, el problema capital déla 
política actual del mundo: marxismo a antimarx;smo. 
Mi teoría consiste, en este caso concreto de las fuerzas .mercan-
tiles patronales, en que no pueden ellas escapar, ellas menos que 
nadie, a la común preocupación. No pueden escapar y no escapan, y 
bien a la vista está cuán de cerca les toca el problema. Poï eso creo 
que forzosamente, a la larga ó a la corta, tendrán que tomar parte 
activa y descarada en la lucha que se ha entablado. 
¿Qué conviene más para ello? ¿Cobijarse a lá sombra de un parti-
do político ya existente? Yo creo que no. No les conviene ni a esas 
fuerzas ni al partido. A esas fuerzas, porque encontrarían inevitable 
mente resistencias individuales a sacrificar convicciones más ó-me-
nos arraigadas si se localizara la convinción poética de la clase en 
u i partido determinado. A unos les parecería demasiado derecha y a 
otros demasiado izquierda. Tampoco le conviene al partido que se 
e.igiera para el caso, porque una avalancha tal irrumpiendo en él 
supondría desvirtuar su significación y verse abiorbido por los re-
cién llegados. 
Para eso es mejor formar una fuerza política nueva e indepen-
diente de todas las demás. ¿Un partido de clase?, me preguntan algu-
nos de mis amables corresponsales. No; un partido de clase tiene el 
inconveniente magno de que ayuda precisamente a lo que a ellos más 
les interesa combatir, que es la Im ha de clase?. Para que sea eficaz y 
sirva a la clase y en definitiva a España, que debe de estar por enci-
ma de todos los inkreses paiticulares por sagrados que sean, es me-
nester formar un pailido corporativo, un bloque en el que quepan pa-
tronos de buena fe y empleados conscientes y sensatos. H sy que dar 
la batalla a la mala intención, lo mismo a la de arriba que a la de 
abajo. ¿Quién duda que son millares entre los dependientes de co-
mercio ios afiliados a organizaciones socialistas, que continúan en 
ellas a disgusto peí o obligados por la realidad de no tener una o ga-
nización similar enfrente donde cob.jarse y sentirse amparados? Pues 
a eso hay que acudir. Hay un ejemplo en España alentador y ciuda-
dano. El bloque agrario de Salamanca. Obreros y patronos han cons-
tuído una entidad fuerte, efict z y respetada, y las Casas del Pueblo 
han visto disminuir sus contingentes con una rapidez que no sospe-
chaban. Y este bloque ha representado y representa una tendencia 
política. Y ha luchado contra el Gobierno y además ha triunfado y ha 
tenido sus naturales contratiempos, pero, el fin, ha prevalecido. 
Las clases mercantiles patronales deben de organizarse cuanto 
antes en un bloque mercantil, político desde luego, donde tengan ca-
bida desde el comerciante más fuerte hasta el depediente más ínfimo. 
Que, guardadas las debidos propo-ciones, sus intereses son los mis-
mos y no perjudica al uno lo que al otro conviene. Ese bloque mer-
cantil tiene que procurar, a costa de los sacrificios pecuniarios de los 
patronos (que siempre, por grandes que sean, serán inf riores a los 
que les proporcionará la lucha de clases), ventajas sociales para los 
afiliados dependientes de tal naturaleza que no vacile i en darse de 
baja (fe las Casas del Pueblo. Proteger de tal manera y tan d cidida-
mente al afiliado humilde, pero de buena fe, que haya co'a para in-
gresar en ese bloque. No es labor imposible, ni siquiera difícil, si hay 
la natural comprensión y el sentido de la realidad que las circunstan-
cias requieren. Y una vez formado ese bloque mercanti1, o comD quie-
ra llamársele, que el nombre es lo de menos, se contará con una fuer-
za política forminable, que podrá emplearse en cada caso como las 
circunstancias aconsejen. Pero es menester que se tenga una orienta-
ción política definida. En primer lugar, por Esp^ñ?, que es la que a 
todos debe preocup irnos. Eso es lo decoroso. Decir alto y en todas 
paries lo que se piensa, cueste lo que cu -ste, que no cuesta nada 
cuando lé dicen todos. Y en segundo luga-, por su propia convenien-
cia, porque un partido político qu^ no define sus ideales se castra vo-
luntariamente y se condena a la esterUdad política, 
Y, sobre todo, hay que desech ir el miedo. 
El miedo, absurdo y contraproducente siempre, pero mucho más 
absurdo en un caso como é.t •, cuando se dispone de una masa previa 
y de una fuerza arrolladora. 
Me dicen algunos de mis comunicantes que yo soy demasiado 
optimista. Que no me he dado cuenta de la abatía y el egoísmo que 
imperan en la mayoría de las clases mercantiles. No. Yo no quiero 
hacerles a estas clases la ofensa de sentirme pesimista por ellos Yo 
no puedo creer que el despacho o el mostrador sean tan tóxicos' aue 
puedan convertir a ciudadanos honrados y trebajadores, creadores 
de riqueza nacional, en españoles de segunda dase, desde el punto 
de vista patriótico y ciudadano. Yo sé, y conozco a muchos de ellos 
que los hay tan capaces de abne gación y de heroísmo como en cual-' 
quier otra rama de la actividad nacional. Yo creo que lo único aue 
falta es la reflexión y el estudio a fondo y detallado de la proMa con-
r n t o T y ^ n ^ P.0rVrÍr de ' ^ " t i jugando en « t o s mo-
mentos Y no dudo de que cumplirái con su deberf como han cum-
p.ido otros que tenían también intereses que arriesgar v persecíiHo 
nes que temer. Por eso me siento optimista. g y persecuC10-
Henerlo MAURA 
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as fiestas de Alcañiz 
He aquí el sugestivo programa 
de festejos que el Ayuntamiento de 
Alcañiz ha organizado con motivo 
de sus tradicionales Fiestas y Fe-
rias de Septiembre: 
" D í a 8, viernes.—A las doce del 
día disparo de bombas y morteros 
y volteo general de campanas que 
anunciarán el comienzo de las tra-
dicionales fiestas^La comparsa de 
gigantes y cabezudos acompañada 
de la Banda municipal de música 
y los dulzaíneros de la Fresne-
da, recorrerán las principales calles 
de la población. 
A las tres de la tarde, en el cam-
po de Capuchinos, tendrá lugar un 
gran festival deportivo, celebrán-
dose en el mismo carreras pedes 
tres para niños mayores, carreras 
ciclistas y partido foof-ball. 
A las veintiuna, (nueve de la no-
che), baile público en el paseo de 
Pablo Iglesias, amenizado por la 
Banda municipal y dulzaíneros. 
Día 9, sábado; (1.° de feria).—A 
las nueve de la mañana, gran ca-
rrera ciclista organizada por la 
Juventud Deportiva Alcañizana par 
tiendo de la Plaza de la República. 
A continuación, concierto por la 
Banda de música en la Plaza de la 
Repúplica y reparto de cantidad en 
metálico a los pobres de solemni-
dad de la población. 
A las cuatro de la tarde, gran 
partido de foot-ball, tomando parte 
dos equipos infantiles del Club, y 
después un equipo forastero contra 
Juventud Deportiva Alcañizana. 
A las veintiuna, baile público en 
la Glorieta de don Telmo Lacasa. 
Día 10, domingo; (2.° de feria).— 
Al amanecer diana por los dulzaí-
neros. 
A las once, concierto por la Ban-
da de música en la Plaza de los 
Mártires. 
A las dieciseis, primera corrida 
de novillos toros, lidiándose 6 de 
la acreditada ganadería de don 
Heraclio Camiro, de Salamanca 
los dos primeros rejoneados por el 
famoso rejoneador don Antonio 
H. Marceí, y muertos a estoque por 
el valientelnovillero 'Pepe Gracia, 
y los otros cuatro serán lidiados, 
banderilleados y muertos a estoque 
por los afamados diestros Raimun-
do Tato, de Sevilla, y Jaime Pero-
ca, de Valencia/con'susjcorrespon-
dientes cuadrillas,?actuando de so 
bresaliente Luís Lázaro, de Híjar. 
A laslveintiuna, en la'?Plaza de 
la República se quemará'una boni-
ta colección de fuegos'jartificiales 
del afamado pirotécnico ¡de Zara-
goza, don Ramón Vidal, y en los 
intermedios, baile público por la 
Banda y Dulzaíneros. 
Día 11, lunes; (3.° y úllimo de 
feria).—Al emanecer diana por la 
Banda de música. 
A las once, concierto por la Ban-
da de música en la Plaza de San 
Francisco. 
A las doce, adjudicación de los 
premios por el Jurado a los gana-
dos inscritos debidamente. 
A las dieciseis, gran festival de 
Jota en la Plaza de Toros, a cargo 
del director afamadísimo don José 
Esteso. 
A las veintiuna, en la Plaza de la 
República se quemará la segunda 
colección de fuegos artificiales por 
el mismo pirotécnico del día ante-
rior, elevación de globos grotescos 
| y baile público en los intermedios, 
j Día 12, martes.—Al amanecer, 
j diana por los dulzaíneros. 
I A las diez de lal'mañana. Cuca-
ñas en la Piaza de la República y 
a continuación, concierto a cargo 
de le Banda municipal. 
A las dieciseis, segunda novilla-
da lidiándose dos becerros y dos 
novillos, actuando 1 a auténtica 
Banda cómico-taurino de Valencia, 
el Empastre. 
A las veintiuna, baile público en 
la Plaza da la República, quemán 
dose una bonita traca y a las vein-
ticuatro brillante retreta final. 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A., VOZ DE SU AMO, 
FA^A, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser,- hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas-, Venta contado y plazos 
Emilio Herrero-Ramón y Cajal 19 
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¡ ¡ A L G O N U E V O , 
ENTERAMENTE NUEVO!! 
Equipe su automóvil con neumáticos 
= A\ II IR W IHI1E1EIL ' 
(DE GOOD-YEÀR) 
• Inflados a presiones 4 C l i K n c i c r l 
itan bajas como - - ' I l L / l £ 3 ^ -
Mullido perfecto, supertraccíón, seguridad 
extra, aspecto elegante y economia 
AGENTE EXCLUSIVO 
J u l i o 
C. Galán, 4 ^ A L C . A I ^ Z 
B w M (jiriiiG Tfif i 
ANO I! 
a 
unnos o - D E P O R T E S - Centro 
Hcce varios días circuló ia noli-
cia de que ciertos señores iban a 
construir en esta población una 
piscina. 
Es más, se anunciaba el sitio de 
su emplazamiento: entre las fábri-
cas de San José y Herrero. 
Como es consiguiente, la noticia 
se acogió con gran regocijo y ya 
había incluso quien pensaba estre-
nar en dicha piscina su traje de 
baño.. 
A nosotros no nos causó extra-
ñeza tal noticia. Y no nos causó 
esa extrañeza que decimos porque 
lo verdaderamente sorprendente 
sería que alguien llevase a cebo tan 
gran mejora. 
Mejora que se vería correspondi-
da económicamente, no hay que 
dudarlo. 
Una piscina de natación en Te-
ruel sería un negocio para quienes 
la explotasen. 
Para hacer tal afirmación basta 
frecuentar diariamente las márge-
nes de nuestros rios. Se cuentan 
por cientos los bañistas. 
{Y vaya baños higiénicos que se 
dan muchos de ellos. 1 
Es tal el «perfume» que despiden 
las aguas del río Turia en el sitio 
conocido por el azud, que estamos 
seguros de que a los numerosos y 
asiduos jóvenes que allí se bañan 
no necesitan tomar más alimento. 
Las aguas llevan en aquel paraje 
todos los afluentes de las alean-
tarillas y hay días en que uno 
no puede cercarse a la orilla del 
río. 
Con lo cual bien podía suceder 
que una enf ermedad atacase a los 
bañistas. 
Mas ellos no tienen la culpí ya 
que ante el calor que hace se Hur-
tan a tomar el b i ñ ) don le hiy 
agua. 
Por eso 'a const uccíói de esa 
piscina haría un gr.^ n biei a nues 
tra juventud. 
Pero no divaguemos. Estamos 
tan poco acostumbrados a ver fl 
lántropos (o negoci míes haciendo 
el bien) en nuestro pueblo que no 
esperamos ver rcaliztda ninguna 
de esas ccsis que jnuncím y que 
se Ilsm n pís:in?, carneo le de-
pprtes, frontón.. [Bueno, de estas 
d s últimas cosas estamos ob'iga-
dos a decir a'go después Je cuanto 
y" hemos dicho otras veces. 
Mas dt jemos por ahora esta sec-
ción para que no sea «dar mucho 
deporte» por poco dinero... 
jHay que saber comerciarl 
Moisés Salvador 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provín-
cif: 
Comisiones de Cañada Verich y 
ferroviarios; don Andrés Vargas. 
DIPUTACION 
Esta noche celebrará sesión la 
Comisión gestora de esta Corpo-
ración. 
— Ayer mañana ingresaron en ar-
cas provinciales: 
Por aportación forosa: 
Martín del Río, 44877 pesetas. 
DELEGACION DE HACIENDA 
El alcalde de Puebla de Valverde 
remite para su aprobación el pre-
supuesto municipal ordinario del 
corriente ejercicio. 
~ Se declara a doña Fernanda 
Sáez Blasco, viuda de don Juan 
3oriano Lahuerta, peón caminero, 
con derecho a cinco mesadas de 
supervivencia al respecto de 1.942 
pesetas. 
— Señalamiento de pagos: 
Señor depositario p a g a d o r , 
12.742,93 pesetas. 
AYUNTAMIENTO 
Ayer noche se reunió en sesión 
la Comisión de Hacienda. 
— La Alcaldía hace público que el 
plazo concedido para el revoque y 
limpieza de las fachadas sucias de 
las fincas urbanas de la capital 
queda prorrogado hasta el 30 de 
Septiembre próximo. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—Pilar Saura Pérez, 
hija de José y María. 
INSTRUCCIÓN PUBLICA 
Cump'iendo órdenes del Minis 
terio de la Guerra, la Comandancia 
e^ Melilla concede a los que acre-
diten Inber sido admitidos en los 
cursillos un permiso por el tiempo 
necesario para hacer los mismos, 
— Doña Pilar Cavero, maestra de 
Ufrillas, ha pasado a la situación 
de jubilada. 
— La Superioridad ha accedido a 
lo solicitado por don Ignacio Sal-
vado^, inspector de Primera ense-
ñanza de esta provincia; mientras 
preste servicios en la Inspección 
que conserve en el primer escala-
fón, como excedente, el lu^ar entre 
el señor Moure, número 8.078 bis 
y el señor Fresno Manrique, 8.080 
Ya está organizado el cartel pe-
ra las ferias de la vecina ciudad de 
Cuenca. 
El dio 5 de Septiembre habrá un 
mano a mano Barrerra-La Serna 
con toros de Alipío Pérez Taber-
nero. 
Al siguiente día, Paco Cester, Jo-
selito de la Cal y Paco Bernad des-
pacharán novillos de López Co-
bos. 
El 8, acíurán «Los Ases». 
Que se diviertan nuestros esti-
mados convecinos. 
Con ocasión de las ferias de Al-
mería, nuestro paisano Niño de la 
Estrella actuará allí; el día 27 del 
actual con Florentino Ballesteros y 
Luis Castro «El Soldado». 
En Dax hay toros los días 27 y 
29 del presente. 
La primera es para Márquez, Ba-
rrera y Gallardo, con toros de Co-
quilla. 
Y la segunda, ganado del conde 
de la Corte para Márqusz, Marcial 
y Barrera. 
R e l i g i o s a s 
En la iglesia del Santo Hospital 
sigue celebrándose la novena en 
honor de Nuestra Señora de la 
Asunción. 
Es tan numerosa la concurrencia 
de fieles, que todos los días se ve 
completamente invadido dicho tem-
plo. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Madrid, el ilusíre 
don Miguel Artigas, acadèmic ^ 
- De Zaragoza, nuestro^0" 
do compañero en la Pren* 8lli' 
Marcial Buj, en unión de 
hija. esubei:a 
- De Burgos, don José Esn 
estimado amigo nuestro 1 
- De Calamocha, el directo,. 
aquellas escuelas graduada, , ' 
Agustín Vicente. ' ""í 
De la provincio 
Monroyo 
Sóbrelas diez y siete horas del 
día 16, el comandante de este pJ 
to d? la Benemérita sorprendió c6. 
mo se agredían múíuainente cerca' 
nos a la iglesia del pueblo los jó! 
venes José Guare Lombarte y jUail 
Manuel Fuentes Lombarte, amboj 
de 20 años de edad, solteros y 
naturales de esta localidad. 
Separados que fueron, se vió que 
los dos sufrían diversas erosionej 
en los rostros y orejas, las cuaks 
fueron curadas por el señor mé-
dico. 
El motivo de la reyerta fué que 
el José ofendió de palabra al Juan 
Manuel porque éste no quiso to-
mar parte en las carreras de muías 
celebradas con motivo de las w 
eieníes fiestas habidas aquí. 
El atestado, junto con un vergajo 
recogido a José, pasó al juzgado 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
VICENTE HERRERO 
SERRERIA MECANICA Y CARPINTERIA 
APARTADO EN CORREOS, 9.—TERUEL 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Taller 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
Tarima de Suecia, Mobila y del País - Tableros 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas - Pie-
cerío cepillado para carpinteros a las medidas que 
se pida - Machones para obras de 18 x 13; 15 x 
13 y largo que se desee - Tablas y tablones de 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo - Co-
medores para el Ganado. 
S O L I C I T E P R E S U P U E S T O 
Bloque Agrario rolense 
La Comisión Organizadora participa a ios labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agraria.-Revisión de Ren,;8.-Organizac¡ón Agraria.-Consmución de Asociaciones de proplera 
rio, Arr.nd. anos y Obreros ag .colas.-R.sca.e d, Mores comunales.-Alcja^icntos.-Fromeras munici-
pales.-Leg.slecd. de: tr. b ,o en et aHnpo.-IoleBsIf, actón de culfivos.-ConsnUas.-Informes y reclan-a-
cioncs en ceñiros oficiales rn cueslio; es relacionadas con la AgricuKura 
tntt IdA pata lO! alados al Bloque Agrario Turolense Blídüas del Secretariado: Tiptado, lUEIIOEl.-miartJdo J .¡í 
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pe madruga facilitaron a los periodistas en Gobernació 
a combinación de aobernadores 
Dpiofii en ID Mm e¡ Diolo Wm mM el ím% deloiEI i M i i de M\\m \m pileroi OSDIÍOD lo ira! del Im de 
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M e el proyecto de ley de ] ñ \ m m del Profesorado 
Madríd.-A las cuatro y diez de 
la tarde abre la sesión de la Cáma-
ra el señor Besteiro. 
Escasa concurrencia en las tri-
bunas y en los escaños. 
La Cámara aprueba varios dictá-
menes concediendo varias pensio-
nes. Entre los beneficiados figuran 
las familias de las víctimas de los 
sucesos de Casas Viejas. 
Seguidamente continúa la discu-
sión del proyecto de Ley de Arren-
damientos de Fincas Rústicas. 
Es retirada una enmienda del 
señor Balbontín por no encontrar-
se éste en la Cámara. 
El señor Azpiazu retira otra 
enmienda presentada al artículo 
séptimo. 
El señor Aizpún pide que quede 
exceptuada de los preceptos de es-
ta Ley la Diputación provincial de 
Navarra. 
La Cámara rechaza esta peti-
ción. 
El señor Casanucva dice que 
los agrarios retiran las 49 enmien-
das que tenía presentadas al artí-
culo séptimo el diputado señor 
Madariaga. 
Da cuenta de que la minoría 
agraria no se halla plenamente sa-
tisfech ; de la nueva redacción de 
este c rlículo, pero lo votará. 
En igual sentido se manifiestan 
Martínez Gil por los socialistas, 
Oomariz por los radicales socia-
listas y Castríllo por los prog e-
sistas. 
El señor Guerra del Río afirma 
que los radicales aunque no pedi-
rán votación nominal, h icen cons-
tar su oposición. 
der las enmiendas que tuviera pre-
sentadas. 
Lamenta que se acometa el grave 
problema decente a retazos y con 
preocupaciones políticas, defiende 
la libertad de cátedraf 
Narra un sin fin de anécdotas y 
dice que la jubilación es buena pa-
ra que los jóvenes vayan subiendo, 
pero no debe hacerse con preocu 
paciones políticas. 
—¿Es que va a ser necesario ser 
amigo del Gobierno para ser pro-
fesor? — pregunta el señor Royo 
Villanova. 
El señor Llopis: Eso no lo dice 
el dictamen. 
El señor Royo Villonova: Tam 
poco lo decía el proyecto de Jubi-
lación de Magistrados, 
Insiste en qua la fórmu'a es pe-
ligrosa, y dice que sin ella, hay me-
dios sobrados para denunciar y 
sancionar la conducta de los cate-
dráticos que no cumplan con su 
debe". 
El señor Castríllo abunda en 
los razonamientos del señor Royo 
Villanova para pedir que se aplace 
la discusión de este dictamen. 
El señ^r Besteiro le contesta 
que el debare es inaplazable. 
E' progresista señor Castríllo 
consume ua turno centra la totali-
dad del dictamen. 
Ataca los procedimientos que se 
siguen y dice que el proyecto que 
se presenta a discusión es anticons-
titucional. 
El señor Llopis, por la Comi-
sión, le contesta. 
Dice que en el dictamen no hay 
nada sectario ni de apasionado. 
El ministro señor Barnés pro-
m de 
c o i t l i É en pie 
Madrid.—Vuelve a cundir con 
mayor exageración el disgusto en-
tre los diputados disidentes de la 
minoría radical socialista. 
Las votaciones de ayer han agu-
dizado la acritud entre los disiden-
tes. 
Uno de estos decía que todo lo 
que está ocurriendo es doloroso, 
pues ya se deseaba un aconteci 
miento que cambiara el rumbo po-
lítico. 
—Ayer—decía — perdimos una 
buena ocasión con el consiguiente 
retraso, pues el pleito del partido 
D I 
ti 
nado el de Badajoz, don Hermóyenes 
Mddrid.—De madrugada, en el 
Ministerio de Gobernación facilita-
ron a los periodistas la combina-
ción de gobernadores civiles, que 
aprobada en el Cons< j 3 del martes 
fué firmada ayer por el Presidente 
de la República. 
En esta combinación entra el 
gobernador civil de Tcrue', don 
O ferino Palència Tubau, que ha 
sido trasladado a Zamora. 
Para el Gobierno civil de Teruel 
ha sido designado, don Hermóge-
nes Ccnamor, actual gobernador 
civil de Badajoz. 
Al Gobierno civil de Valancia ha 
sigue en pie y se agudiza por d í a s , ! d e s t i n a d o , don Luis P t ñ i ñ o -
haciéndose 
más difícil. 
la solución cada VÉZ 
Lo mismo dice el s(ñor Sacris- mete ^ue se dará í)do ^nero 
tán. 
E'íeñer Feced, txp'ica breve-
mente el contenido del artículo sép-
üffic después de la nueva redac-
ción. 
La Cámara aprueba el erticu'o 
Por 97 votos contra 13. 
Los radicales se abstienen de to-
mar psrte en la votación. 
Se comienzd k discusión del ar-
tículo octavo e inmediatamente se 
suspende este debato y se [.ene ? 
discusión el dictamen de la Comi-
sión al Proyecto de Ley de Jubila-
ción del Profesorado. 
SI señor Royo Villanova dice 
^ como no se había anunciado 
^ debate pa-a hoy, tal v.z algún 
diputado que no haya asistido a 
la Cám ara, quede sin poder def, n-
de 
garantías al prefesorado. 
El señor Abad Conde defiende 
un voto particular al arlículo pri-
mero del dictamen. 
El ministro de Instrucción pú-
blica dice que las jubilaciones se-
rán seriamente garantizadas y que 
en ocho meses se puede reformar 
el profesorado de la República. 
Se leen varios proyectos de Ley 
y seguidamente se kvanta la sesión 
a las ocho y cuarto. 
Bestairc partidario de ia reforma 
del Reglamento 
Madrid.—El señor Besteiro, se 
mostraba hoy partidario de que se 
rtformase el Reglamento de la Cá-
mara, por entender qui.' é^te fué 
hecho exclusivamente para la dis 
cusión de la Constitución. 
Regreso del Presidente 
Madrid,—A las once de la ma-
ñana llegó a esta capita', proceden 
te de La Granja, el Presidente de 
la República. 
El señor Alcalá Zamora recibió 
en audiencia al señor Alvarez del 
Vayo, al ministro del P^rú en Ma 
drid, que le entregó las insignias 
de la Orden del Sol, y a otras per 
sonalidades. 
Entierro del agente Escalona 
Madrid.—Esta mañana se verifi 
có el entierro del agente de policía 
señor Escalón a, muerto el martes 
por un maleante. 
Presidieron el 
general de Seguridad, el jefe supe-
rior de policía interino señor Ma-
queda y representaciones de los 
cuerpos de vigilancia y seguridad. 
Reunión de lo Comisión de 
Agricultura 
Madrid.-Hoy se reunió la Co-
misión de Agricultura bajo la pre-
sidencia del señor Feced. 
Terminada la reunión, el presi-
dente dijo que se había rechazado 
una enmienda del señor Azpiazu 
al artículo séptimo. 
La Comisión admitió dos votos 
particulares del señor Feced al 
artículo octavo. 
También admitió un voto parti-
cular del señor Lara al artículo 
décimo y dos enmiendas délos se-
ñores Trujillo y Azpiazu al mismo 
arlículo. 
La reunión terminó antes del 
tiempo fijado por tener que asistir 
los representantes socialistas a la 
reunión de su minoría. 
Ei ¿efior F.ced terminó diciendo 
qu¿ se nota gran espíritu de transi-
gencia porp^rte de todos los miem-
bros de la Comii-ión. 
bo, que hasta ahora venía desem-
peñando el cargo de gobernador 
general de Extremadura. 
A Badajoz, don Pedro Monje 
Santana. 
A Huelva, don Rafael Montañés, 
de Zamora. 
A Ciudad Rea', don José María 
Namana. 
A Tenerife, don Juan González 
Quesada. 
También facilitaron a los perio 
distas, en Gobernación, el texto dt 
un decreto que mañana aparecerá 
en la «Gaceta» declarando el esta 
do de Prevención en la provincia 
de Sevilla. 
Desanimación en la Cámaro 
Mad id.—Después de las vota-
ciones d c «quorum» efectuadas 
ayer, ha marchado a próvlnciavs 
j V , •. para reanudar su vetaneo la in 
duelo el Director mensa mayoría de diputados. 
Esta tarde apenas asistieron a la 
sesión un centenar de diputados. 
Reunión de lo minoría socialista 
la mi-
Uno de ellos es d É n i d o y se le ocupan noeve mil dores m I * robado 
Valencia.—En la sucursal que el 
Banco de Valencia tiene establecí 
da en Masamagrell, se presentaron 
hoy varios individuos que, pistola 
en mano, amenazaron a los em-
pleados y lograron apoderarse de 
48.720 pesetas. 
Los atracadores se dieron rápi-
damente a la fuga. 
Los empleados, una vez repues 
tos del susto, gritaron demaaiin-
do auxilio. 
En uniói del guardi jerádó Ma-
nuel Carballo, ios empleados del 
Banco salieron en persecución de 
os pistoleros. 
Estos les hicieron varios dispa-
ros, hiriendo al guarda jurado en 
una pierna. 
La noticia de lo ocurrido cundió 
rápidamente, y el pueblo e^n masa 
armado de toda clase de armas de 
fuego, se echó a la calle y salió en 
persecución de los pistoleros. 
Se entabló un violento tiroteo 
entre la Guardia civil y los atra 
cadores. 
Estos, al verse acorralados, se 
separon para más fácilmente huir 
a la persecución. 
La Guardia civil pudo detener a 
uno de los pistoleros y tuvo que 
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excelentes para come crudo 
Madrid.—Hoy se reunió 
noria socialista. 
El señor Martínez Gil presentó 
¿iU dimisión de vocal de la Comi-
sión de Agricu.tura, pero la mino-
ría no se la aceptó. 
Manifestaciones de Casanueva 
Madrid.—El señor Casanueva 
decía hoy en los pasillos de la Cá 
mará que se puede ir más rápida 
mente a la aprobación de la Ley de 
Arrendamientos Rústicos, pues 
su juicio, los únicos artículos cuya 
discusión presentaba ciertas difi-
cultades eran el 7 y el 17 y salva-
dos éstos, sólo surgirá algún obs-
táculo al final cuando se trate de 
los arrendamientos colectivos. 
Terminó diciendo que, a su jui-
cio la Ley puede quedar aprobada 
en la semana próxima. 
Los radicólos y el Ayuntamiento 
de Madrid 
Madrid.—El stfior Solazar Alon-
so en la sesión que el Ayuntamien-
to de cstj capital celebró esta ma-
ñana, ante las censuras que el 
alcalde señor Rico dirigió al con 
cejal radical seño Noguera, dijo 
que los concejdles radicales niegan 
su colaboración al alcalde y dimití 
rán todos los cargos que tienen en 
el Ayunu. miento. 
El proceso por los sucesos 
de Jaco 
Madiid.—El Tribunal que hi de 
fallar el proceso instruido para de-
purar las responssbiü lades de los 
i Coníejos de Guerra de Jac^, pro-
pone como testigos, entre otros al 
capitán Sediles, al comind.n:e 
Franco, al comandante Ortiz, al 
cepitán S:l:nasy al capilán Me-
néndez. 
Lo que han conseguido los 
agrarios 
í Mad)id—El señor Osanueva, 
repiescntf ote de la minoríJ ?gra-
liaen la Comisión de Ag-ku tura, 
Ley de Arrendamientos Rústicos 
aprobado anoche por la Cámara, 
no queda, ni con mucho, saiiife-
chos todos los deseos de la mino-
ría agraria. 
En medio de todo—añadió—po-
demos estar contentos ya que nues-
tra minoría ha influido grandemen-
te en la redacción de la Ley. 
Hemos defendido con todo tesón 
aquellos puntos que juzgábamos 
justos. 
Puede ser que todavía se nos 
censure en algo, pero los propieta-
rios tendrán que agradecernos no 
padecer una ley bolchevique. 
Le dijimos al señor Casanueva 
que los diputados radicales están 
haciendo ver que contra los socia-
listas y los agrarios han sido ellos 
quienes únicamente han defendido 
la última sesión a los colonos. 
—Pues eso no es cierto—dijo el 
diputado agrario—porque los ra-
dicales defendían la renta sin tasa 
en perjuicio de los colonos, cosa a 
la que siempre nos opusimos los 
agrarios. 
Es más:—añadió—nosotros he-
mos estado a punto de conseguir 
la supresión de la base fiscal p jra 
tasar las rentas, cosa a la que se 
opusieron irreductiblemente los so 
cialistas. De todos modos hemos 
logrado un principio justo de tasa-
ción. 
En la sesión de hoy, se ha visto 
claro que de no haber aceptado 
nosotros el artí ulo séptimo tal co-
mo qu daba redactado, no lo hu-
biéremos consrguido. 
Por lo que se refiere a b defensa 
de los intereses de los celónos, 
hemos conseguido que las rentas 
que en la ¿cualidad son mái ba-
ias que el líquido Imponible, no 
sean aumer tádas como se estable 
cía (n el primer dictamen. 
—¿Dcsapirece, pu s, la obstruc-
ción de los agrarioj?—ínter oga-
mos. 
—Vamos con ca'ma. La • xpe-
riencia nos ha h^cho desconfiados 
y po^ si ?caso lumos presentado 
ya 90 enmiendas al r r í u'o 17 y 
90 ai 18. iras yu ai 
Si njda consiguiésemos, auraen- jh i di cidid ) hacer una lista 
tanainos 
mit-ndas. 
El sr ñor Mada lagà h 1 presenta-
do Pmbiéi (tras (nmiendas ala 
hacer grandes esfuerzos para l i -
brarle de las iras populares, pues 
el público quería lincharlo. 
El pistolero presentaba varias 
heridas en el cuerpo. 
Dijo llamarse Juan Molina y afir-
mó que es obrero de la.Siderúrgica. 
Declaró que el atraco a la sucur-
sal del Banco se lo propusieron 
tres individuos llamados José Gi-
ménez, Jesús Martínez, Andrés Pé 
rez, cuyos domicilios ignora. 
Se le ocuparon 47.720 pesetas. 
Como faltaban mil pesetas se su* 
pone que éstas se las llevaron los 
otros atracadores. 
Molina ha ingresado en el hos-
pital de Valencia, donde también 
ingresó el guarda jurado Manuel 
Carballo, que tiene una herida gra-
ve en el costado. 
La Guardia civil ha detenido en 
Albalat a otro indiviluo que se 
cree es uno de los atrae idores que 
huyeron. 
Noticias de Sevilla 
Sevilla.--Esta mañana declara-
ron la huelga los dependientes de 
comercio. 
Esta huelga ha sido declarada 
lícita por las autoridades. 
Al mismo tiempo comenzó el pa-
ro ilícito declarado por los comu-
nistas. 
Ni los elementos de la C. N . T. 
ni !os 3e la l i . G. T. secundan la 
huelga. 
El personal tipográfico que tra-
baja en los periódicos se presentó 
al trabajo, pero poco después lo 
abandonaba. 
Esto obligó a los directores de 
los periódicos loc?les a comunicar 
al gobernador civil que por f^ila 
de personal no podrían s.:lir los 
diatios. 
Fl gobernador ordenó entonces 
que por !a radio se diesen las noti-
cias de la huelga. 
El gobernador ha recibido a los 
periodistas, a quienes hizo l -s mis-
mas manifestaciones que el minis-
tro de la Gobernación hizo el salir 
del Consejo, 
Añadió que en el muelle entraron 
hoy al trabajo más obreros que 
nunca. 
La Policía y la fuerza pública ha 
practicado numerosas detenciones 
La Policía tuvo noticias de que 
en una tabern i del Muro de los 
Nava-ros estab n reunidos peli-
grosos elementos, entre los que se 
encontraban algunos pistoleros de 
acción. 
Allí se presentaron los z gentes y 
procedieron a detener a Martín Me-
jías, sobre quien recaían sospechas 
de haber participado en el asesina-
to del patrono señor Ramos. 
El detenido prestó declaración y 
dijo qu? en efecto, había toma'o 
parte en el atentado. 
Añadió que un individuo 11 m .-
do Lara les reunió el día de frutos 
a él, a García Gall irdo y a Domín-
guez, a quienes entregó ser.dis 
phtolcs y un cuchillo para cometer 
el i-íentado. 
La Policíi ha detenido ya a to 
dos los asesinos del señor R .mos. 
Esti tarde se oyeron disparos 
en varios b .rrios de la capital. 
Se supone que los hicieron ele-
mentos i u resados en sembrar la 
alarma. 
Han llegado de Madrid numero-
sas fue zas de Asalto. 
E l gobernador dijo que ante la 
nopinadrt hue'g 1 de los tipógrafos 
de to-
el número de estas en-j dos los tipógrefos con expresión 
' de sus respectives domicilios. 
nos ha marnf. stòdo hoy que con el parte que se r e f i e r e a los arrenda-
arlículo séptimo del proyecto de mié: t.>s co ectiyos. 
Ediforiol A C C I O N , Temprado 11 - Tur 
B L T I E M P O 
Mfaum» de «yer 
Màxima 
Pre«16o almosíéíica 
Dliecel6n del viento • . „ • , • * *. • 
RecoiTldo del viento durante laa última» Teln-
tl cua tro bons. 
UüTit , 
!4'4 padc» 
31'8 
688'4 » 
12 kilómetros 
millmetroi 
(Datoa facilitado» por el Obaerratorio del Inatituto de e»ta dudad) A C C I O N Mea (capital) TrímB«tr« (fuera). Semeftro ((d.). . ABo (Id.). . 
maos DE s u s í i ^ 
NUMERO SUELTO DIEZ 
Mirador intarnacional Estampas de ia vida 
Poetas de Mé¡''co 
Retorna Vindttore 
Del «Marc Nostrum» del que los 
Romanos fueron omnipotentes due-
ños, salió hace mes y medio la es-
cuadrilla aérea de Cesare Balbo 
que acaba de llegar victoriosa a la 
eterna Ciudad del Tiber. De una 
gran importancia técnica y espiri-
tual, queremos dejar a un lado 
estos dos aspectos para estudiar 
brevemente el vuelo realizado por 
el inteligente y disciplinado caudi 
lio en un sentido puramente políti-
co. Al aplaudir hoy el mundo la 
colosal hazaña de esos intrépidos 
aviadores que acaban de realizar 
el doble vuelo trasatlántico lo pri-
mero que viene a la mente es el 
recuerdo de la Italia de hace once 
años. ¿Lo recuerda el lector? Solo 
un inmenso desdén era lo que el 
mundo profesaba hacia aquella 
nación, aunque victoriosa en la 
guerra, vencida dentro de si misma 
por las fuerzas corrosivas de la 
democracia socializante. Un vili-
pendioso capítulo de asesinatos o 
robos y depredaciones en todas las 
ciudades italianas; héroes de las 
grandes batallas a quienes se les 
arrancaban del pecho medallas ga-
nadas en hechos gloriosos; huellas 
revolucionarias, bombas y asaltos; 
fábricas invadidas por las células 
comunistas. 
En una palabra, la impotencia 
anárquica arriba, y el desorden 
sangriento abajo. Urgo.. la «mar-
da su Roma». Mussolini, que decía 
pocas horas después al pueblo que 
le aclamaba delirantemente que su 
entrevista con el Rey habíale pro-
metido qúe Italia no tendría un 
Gabinete más sino un Gobierno 
que de veras gobernase. Y ahí está 
el cumplimiento de las promesas 
hechas. Todos los choques de con-
fianza popular girados bajo la pa-
labra de honor del «duce» a la hora 
del vencimiento hallaron plena sa-
tisfación: la campaña del trigo, la 
de la industria, la de la marina y la 
del comercio. Logróse principal-
mente la renovación del alma ita-
liana. Y como la posibilidad de 
lograr todas esas empresas no 
puede discutirse, pues es un hecho 
que Italia ha llegado a ser un pue-
blo grande y respetado, con una 
gran marina de guerra, un gran 
ejército, una aviación imcompara-
ble, con puertos magníficamente 
provistos, y sobre todo, con unos 
ciudadanos confiados y activos, 
entusiastas y fuertes. 
La renovación italiana fué, pues, 
posib'e Y lo fué porque Mussolini 
supo rodearse de «hombres» como 
Balbo, dotados de un alma nueva 
también, que acierto a aplicar su 
oído al corazón del pueblo para 
alumbrarle recónditas esperanzas, 
conducirle hacia nuevos destinos, 
arrastrarlo a heróicas empresas, 
llamándolo para luchas por la 
conquista de la tierra, convocan-
dolo para el combate—[y para la 
glorial—sin engaños ni felonías, y 
aun en medio de 'os más austeros 
sacrificios libre y entusiásticamen-
te consentidos en beneficios de la 
Patria. El vuelo de los aviadores 
italianos, ante todo y por encima 
de todo, representa eso: El resulta-
do de una política vigorosa e inte-
ligente al servicio de la nación ita-
liana y que hace reverdecer sobre 
las sienes de Mussolini y de Italo 
Balbo los laureles que coronaban 
a los «imperatores» de la antigua 
Roma. 
Laurent La-Cave 
Ginebra y Agosto. 
U | eus ventar estj Roberto Argüe"es ^"9* 
i Múltiples experiencias nos han | 
j demostrado que el empleo, por : 
: fanega, de 60 a 100 kilos de : 
Hablan cerca de mí, mientras 
apuran la compleja bebida que tie-
nen delante. Uno de ellos saca su 
pureza y ofrece al interlocutor una 
panetela cubana, pero el otro pre-
fiere el tabaco rubio y enciende 
de su pitillera un cigarrillo egipcio. 
Entre sorbo y sorbo y bocanadas 
de humo, los dos amigos hablan y 
yo escucho. No hay procedimiento 
mejor para conocer a los hombres 
que estas escuchas de una conver-
sación que sostienen dos espíritus 
que no se creen observados y que 
por poseer la misma psicología, no 
pueden entre ellos asombrarse de 
nada. 
Los interlocutores se quejan. Co-
mentan la situación actual y exp e-
san un pesimismo que debe ensom-
brecer todos sus pensamientos. 
—No se van, no. 
—Eso creo yo que como no haya 
quien los eche... Pero el problema 
es lo que venga detrás. ¿Porque 
quien Ies sucede? ¿Lerroux? 
—¡Buen chasco nos ha dado Le 
rrouxi Yo le voté convencido de 
: que iba a remediar algo. Pero es 
¡ igual que todos. Deja hacer, deja 
i pasar y nosotros esperando, mejor 
i dicho, ya desesperando, porque un 
año más y completamente arruina-
dos. No se ve solución. No se vé 
'solución. Esta gente trae el comu-
nismo. 
—Como no sea que Francia e In-
glaterra.. sugiere el otro sin com-
pletar su pensamiento. 
—Sí, tal v«z. Puede salvarnos 
nuestra situación geográfica. 
ra tener Epicuro redivivo. Y que la 
justicia contra la propiedad, si se 
explicaran, no provenía de la sus-
tracción de los pricipios sociales 
en una ordenación divina y tras-
cendente sino en cuanto a ellos po-
dían sufrir las privaciones de sus 
placeres, de tal modo que si no 
fueran ricos no les afectara la sub-
versión del orden social. 
Í P- , R Y vuelve enseguida al tema del 
pulTato de Hmoniaco; fracasoradical. 
Seguían hablando sobre el mis-
mo tema, afanados en hallar recur-
sos posibles para conjurar la ame-
naza del porvernir. Y a uno de ellos 
se le ocurrió de decir que España 
había perdido la virilidad. 
—Sí, hombre, se aguanta todo. 
¿A qué no aguantaban la mitad que 
nos hacen a nosotros los anar-
quistas? 
—I^hl pero esos no tienen nada 
que perder. Nosotros sí. 
Y a mi me pareció que fué la 
única rezón que oí en toda la tar-
de. Sólo que quien la expuso no 
ahondó en las causas de esta ge-
neral cobardía de que se ocupa-
ban. Yo pensé que debica haber 
dicho. 
-Mi ra , no tenemos fé, no tene-
mos ideal, desconocemos el dolor, 
la abnegación y el sacrificio. Tene-
mos, en cambio, el refinamiento de 
todos los vicios y los hábitos de 
todos los pecados. No creemos más 
qu¿ en el dinero que tenemos y el 
dinero sin fe nos ha hecho misera-
bles, cobardes y egoístas. Por este 
concepto pagano de h vida con-
sideramos que el mayor bien|eslvivir 
y vivir como vivimos el sumum de 
las aspiraciones humanas. Y por 
Cuando se medita en lo que su-
pone una vida física y moralmente 
atormentada que empieza en (Dri-
zaba, estado de Veracruz, en 1875 
y termina en Mixcoac en 1915, se 
comprende en toda su terrible ex 
celsitud lírica la famosa poesía 
«FUERZ\ Y DOLOR» del mal lo-
grado poeta mexicano Roberto Ar-
güelles Briagas; composición que 
sintetiza y condensa el espíritu al-
tamente dolorido que animó toda 
su obra: 
«¿Qué ton los sufrimientos 
más hondos y cruentos 
si callan, y en los vientos 
no se esparcen violentos? 
Objeto de los látigos solamente; en la 
ftjasa 
magestuosa de ilustres y poderosas clámi 
{das, 
ignorada y vil púrpura; negra y oculta 
(brasa 
por la que los crisoles funden oro; arga-
(masa 
anónima en la eterna fama de las pirámi-
d e s . » 
La iniciación literaria de Argüe-
lies Bringas puede hallarse en «SA-
VIA», cartelera de vanguardia líri-
ca de los jóvenes mexicanos de fi-
nal de mil ochocientos, y en la 
«REVISTA MODERNA», más mo-
derada, ambas de México, de aquel 
lejano Méjico. Este poeta era en 
aquella época el mas sincero y ori-
a la siembra, y : 
50 a 70 kilos de 
Nitno-Cal-Amón 
(NITRATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de la 
—Pero hay que ver Lerroux. Y ^  poder seguir viviendo bien, que es 
el caso es que el programa era bas- (tener automóviles, lujos, placeres, 
tante aceptable: autoridad, respeto ^^osypecadosconseníiremosíodo 
a la propiedad, orden. Un poquito y lo perderemos todo. Ea el fondo 
revolucionario en ideas, pero res-. somos nosotros también anarquis-
I remolacha, produce rendimien-: Petaba la propiedad. (Y luego esas .tas como los otros. Coincidimos en 
tos cuantiosos I derechas que debían haber engro- no asignar a la vida más que un fin 
: DE VENTA EN TODOS LOS 
: ALMACENES DE ABONOS 
INFORMES: 
SOCIEDAD ANONIMA 
AZAMON 
Madrid 
I Sucursales: LOGROÑO - BUR-
: GOS-ZARAGOZA-VALENCIA 
I SEVILLA-MALAGA-BARCE-
LONA y CASTELLON 
: sado su psrlido.,.l 
I i —¿Las derechai? Empeñadas en 
: I sostener lo que ya no puede soste-
: nerse. Todo es religión, y curas y 
frailes e Ig-esia, todo eso qu¿ mal-
dita ¡la falta que había de librar 
j batallas por ello. Pues erre que 
erre, en que eso es lo principal sin 
entrar de lleno en el régimen. Así 
que no le veo solución. 
Dijo esto y encendió de nuevo 
iSSBal 
. A . 
A 
Representante ex-
clusivo para la pro-
vincia de la célebre 
motocicleta 
á» k BirminghMB Sm.ll Armi Ce L U . 
Birmin|hím. ln | l tUr r t . 
A 
material. Y la única diferencia es 
que ellos sin fe como viven mal les 
importa nada la vida y nosotros 
sin fe, como vivimos bien, tenemos 
gran apego a ella. 
Parecía que interpretaba yo bien 
su pensamiento, porque de pronto, 
dando a un lado los temas desa 
gradables, comenzaron a hablar de 
mujeres. Poyectos de aventuras 
galantes, de placeres fáciles, de-
olro cigarrillo egipcio. El interlo- Picur0« que hablan hecho su dios 
cutor parece que asentía. Y yo pen- baí0 vi«ntre y para quienes no 
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Fondos públicos: 
Interior 4 0/0 . . . . 
Exterior 4 % . . . . 
Amortizable 5 % 1920 . 
Id. 5 % 1917 . 
Id. 5 % 1927 con 
sé que a estos dos señores, uno de 
los cuales había votado por Le-
rroux, de los problemas de España, 
de las hondas conmociones del es-
píritu nacional, sólo le preocupaba 
una cosr; la conservación de la 
propiedad. 
V E A 
Vea en mis Salones Ex- i 
posición el último mo- | 
dé lo , el cual es una S 
verdadera maravilla 
• 
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• 
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Pero hay quien defiende la pro-
piedad como un medio y hay quien 
la considera como un fin. Los dos 
amigos, por lo que pude colegí, 
eran de los últimos. Porque a t a-
ves de sus quejas, de sus lamentos 
y pesimismos se adivinaba que lo 
que temían era no poder ¿cguir ha 
ciendo uso de la propiedad para 
líos fines exclusivamente materia-
listas de la vida. 
Hablaban así de la suya aducien-
do las experiencias por Ids que ha 
bían extraído de la riqueza los ju-
gos de la comodidad o e1 placer. 
Porque contaban sus pasados ve 
raneos, sus excursiones al extr^n 
jero, la facilidad con que cnconírj-
ban a su paso el vicio y Id peiver-
•idad y cómo el dinero soborna las 
virtudes y exp'oíaba el hambre con 
el ¡ujo y las frivolidades. 
¡Abl peider lodo es'o les pjrtcí • 
tina tremrnda fcfusücíd. Yo adivi 
¡.é que eitos hombres tenídn d¿ la 
vida e' mismo concepto que pudlf-
rtzaban valores morales ni renun-
ciaciones, ni dolores ni altruismo. 
Ningún rasgo en estas experiencias 
que contaban de preocupa-se de la 
vida del espHtu, ni de los fines 
sobrenaturales del hombre, ni d. 
los probkmis que conturbaban ai 
mundo. Solo gozar y gozar según 
el patrón moderno del racionalis-
mo ateo y miteria.ista que llevaba 
a uno de esos hombres a votar con 
Lerroux porque defendía la propie-
dad y al otro desconfiar de las de-
rechas porque exaltaban el sentido 
religioso de Espeña. 
Yo pensé si no era todo un cas 
ligo de Dios y si no estaba todo 
muy merecido, cuando esta prepie 
dad se mjnifestaba así, esteri», 
corruptora y odiosa, disolvente so' 
cial que habilitaba solo instrumen-
tos de pecado y si sería un gran 
mal para los fines del espí Itu que 
estos dos homb-es perdieron lo 
suyo, ya que lo que Dios puso en 
sus manos para su santific ción y 
la fecundidad del bien lo usurpa 
ban y malversaban paganamente. 
Reordé eníonc¿s qu^ ia p z 
como don del cielo, hay que mere' 
o^a y que el Arcillo divino solo 
h prometió a I JS tumores Je bue 
na voluntad. 
Antonio Reyes Huertas 
impuestos 
Amortizable 5 0|0 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
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46'80 
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8 89 
ginal de su generación „; , 
fuerza del dolor en toda 1 ba l* 
dramática bellezi. El es rU(Ja y 
cano Castillo Ledon d e c í ^ ^ 
crónica necrológica a r .en % 
muerte del poeta: «De V-If 
mentada, torturado por Uq 0^" 
enferma, cogido entre los"! ^ 
los de ese horrible moasír > 
se llama la neurastenia c q'Ji 
dolor como nadie, s e g u ^ ^ 1^ 
ha cantado en el habla cast ¿ 0 
y dió al mismo tiempo, co8 ' 
una impresión de fuerza s,,?^ 
tal vez, a la de su cotterráa 
Mirón.». aeoD^ 
Argüelles Bringas describen, 
vinosamente; el dolor es su m 
y su pluma la ir?; describe con^ 
bia y sin igual soltura, Segün J3" 
de verse en «ESBOZO T R ^ Q i c o 
«Lo lombra tremola triunfal orif|0m 
Junto a un viejo hidalgo fing, UnQ ^ 
Que con rueca y huía níveat hibra,^ 
Duerme un galgo. Un gofo, corvo el ¿ 
i i _ (Vilo, 
Arde añoso tuero. Treme roja llanw. 
Bóreas por las grietas del umbral u cg,, 
se enfurece, brama, 
estremece, hiela..» 
Estremece y hiela la lira eafure. 
cida de este poeta agonizante en 
una crispación de dolor que le roe 
las visceras y los entresijos del 
alma. iPobre Argüelles Bringas!La 
bruja pálida de la tuberculosis hin-
caba las uñas negras de sus garras 
sarmentosas en la carne tibia del 
poeta que se revolvía fiero y ado-
lorido en convulsiones violentas, 
La niebla horrible de una muerte 
lenta y martirizadora convierte sus 
sueños rosados e n monstruosas 
pesadillas; el poeta n) comprenda 
otra luz que el resplandor de los 
incendios, ni otras tonalidades que 
el rojo subido que brota en la púr-
pura de las heridas. 
0:ro poeta mexicano, Alfonso 
Reye.ç, ha escrito recientemente « 
Bringas: «...tan fuerte, tan austero, 
tan áspero a la vez que hondo, pot-
ta lleno de concepciones vigorosas, 
cencenlrado, e'íptico, en quien li 
fuerza ahoga a la fuerza, y el cajiíP, 
sin poder desleírse, brota a pulsa-
ciones». 
Así era el notable y original poe-
ta mexicano Roberto Argi* 
Bringas. _. . 
JoséSomyDío: 
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